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EPSG 72
Inschrift:
Transkription: 1 [Pro salute]
2 (hedera) L(uci) Septimi Severi Aug(usti)(hedera)
3 Hermadion Aug(usti) lib(ertus) culto-
4 ribus Larum Aug(usti) rationis
5 patrimoni d(onum) d(edit) (hedera).
Anmerkungen: 4: S am Zeilenende außerhalb des Schriftfeldes auf dem Rahmen
5: Blattornament am Zeilenende
Übersetzung: Für das Heil des Kaisers Lucius Septimius Severus hat Hermadion, Freigelassener des
Kaisers, den Kultpflegern der Laren des Kaisers (den Altar) zum Geschenk gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor.
Maße: Höhe: 12 cm
Breite: 40 cm
Zeilenhöhe: 2 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Schon vor 1856 im Museum.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 2.623
Konkordanzen: CIL 06, 01038 (p 3071, 4319, 4340)
CIL 06, 30955
Literatur: Lippold, Skulpturen III 2, 353, Taf. 148.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
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